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ABSTRAK 
 
Demam   adalah   temperatur   tubuh   yang   meningkat   secara   abnormal, 
umumnya membingungkan serta mengkhawatirkan ibu. Banyak perilaku ibu kurang benar 
dalam menangani demam. Dari 10 ibu diketahui 2 (20%) ibu mengompresnya dengan air 
es dan 8 (80%) ibu memakaikan jaket tebal. Tujuan penelitian  mengetahui  gambaran  
perilaku  ibu  tentang  penanganan  demam  di rumah pada balita di BPS Titik Budy Desa 
Karangduak Kabupaten Sumenep. 
Penelitian ini merupkan  Deskriptif. Populasi penelitian seluruh ibu  yang 
mempunyai balita yang pernah mengalami demam bulan juni 2013 sebanyak 36 ibu, besar 
sampel 32 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara Non probability sampling 
teknik purposive sampling. Variabel penelitian perilaku ibu tentang   penanganan   
demam   di   rumah   pada   balita.   Pengambilan   data menggunakan Skala Guttman 
berbentuk checklist. Analisis data menggunakan skala likert. 
Hampir seluruhnya 25 (78,2%) ibu berperilaku kurang baik dan sebagian kecil 7 
(21,8%) ibu berperilaku baik dalam menanggani demam di rumah pada balita. 
Simpulan   penelitian   adalah   perilaku   ibu   di   BPS   Titik   Budy   Desa 
Karangduak Kabupaten Sumenep hampir seluruhnya memiliki perilaku kurang baik 
dalam menangani demam di rumah pada balita. Sebaiknya bidan lebih aktif dalam 
memberikan konseling atau informasi tentang penanganan demam di rumah pada balita. 
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